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A debreezeni színész-egyesület által adatik:
E redeti népszínm ű dalokkal 3  felvonásban ir ta : Szigligeti, zenéjét B ognár , (R endező  Szathm áry Á rpád .)
V árszegi, gazdag  íoldesnr 




É vi, leánya —
Zsiga, ezigány, —
Peti )  , .
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H e l y i í r a k  : Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I  frt kr. Elsőrendű zartszék 8 0 .  ki*. Másodrendű 
zártszék 6 0  kr. —- Emeleti zártszék 5 0  kr. — Elsőrendű fóMmnfci bem urit 8 0  frt. — M.uo írendü földszint 4 0  kr. Deák és katona jegy 3 0  kr. — K arzat 
szombat és ünnepnapokon 3 0  kr. másnapokon SO kr.Szin lap  I Q  kr. -
Kezdete 7 és íél órakor, vége 10-kor.
Holnap hétfőn B ogdán i Vanda assz. a párisi olasz operátutólsó
Nagy opera
Debreczen. 1S79 Nyomatott & város könyvynomdájában. (Bgm.)
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